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Prop de 4.000 llocs de treball es crearan a 
Barcelona i més de 72.000 persones es 
beneficiaran amb l’aplicació de les mesures del 
Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona 
durant el 2009 
 
El Pacte per l’Ocupació de Qualitat a Barcelona compta amb més de 22.000.000 
d’euros, procedents del Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, i de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa, per 
la creació directa d’ocupació, formació i orientació de persones aturades i 
creació de noves empreses 
 
Al voltant de 4.000 llocs de treball es crearan enguany a la ciutat de Barcelona 
amb l’aplicació de les mesures incloses en el Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a 
Barcelona.  
 
A més, unes 72.000 persones es podran beneficiar de les diferents accions de 
formació, orientació laboral i creació d’empreses que executarà Barcelona Activa 
mitjançant els més de 22.000.000 d’euros que el Departament de Treball, a través 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, i el cofinançament 
del Fons Social Europeu, posen a disposició dels ciutadans de Barcelona. 
 
Altres efectes per  a la ciutat de Barcelona resultants de l’aplicació de les mesures 
del Pacte per a l’Ocupació són la previsió de creació d’unes 770 empreses i 
l’assessorament d’altres 450 en el seu procés de creixement. 
 
De les més de 72.000 persones a les diferents accions, al voltant de 38.600  seran 
beneficiàries dels programes de progrés professional; 18.400 participaran en els 
programes d’orientació, formació i inserció professional; 11.000 ho faran en els 
programes de promoció de la cultura i valors del treball; prop de 1.900 en els 
d’inclusió sociolaboral dels joves; 330 en els programes de millora per l’ocupació del 
comerç, turisme i hostaleria; 300 en els d’atracció i retenció del talent; i, finalment, 
uns 450 en els d’inclusió sociolaboral de col·lectius vulnerables.  
 
El Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona, que es va signar el passat 23 de 
maig de 2008, amb la participació per primera vegada de la Generalitat de Catalunya, 
vol promoure un mercat de treball de qualitat amb la creació de llocs de treball i 
aposta per la formació i orientació laboral de les persones en situació d’atur per 
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Són signataris del Pacte, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 
Comissions Obreres del Barcelonès, la UGT de Catalunya, Foment del Treball i 
PIMEC. 
 
En el marc del Pacte per a l’Ocupació de Qualitat de Barcelona i per tal d’assolir les 
mesures acordades per al bienni 2008-2009, l’agència de desenvolupament local 
Barcelona Activa, amb el suport del Departament de Treball, a través del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, té el compromís d’executar al llarg de 2009 les següents 
accions i programes: 
 
 
 ACTUACIONS PREVISTES PER AL 2009  
1) Per tal d’impulsar mesures per convertir Barcelona en capital emprenedora 
mitjançant la difusió de la iniciativa emprenedora i promoure un entorn favorable 
per a l’activitat econòmica: 
 
 Accions d’Acompanyament a la creació i al creixement d’empreses que 
inclouen accions de difusió de la iniciativa emprenedora i de suport a la creació 
d’empreses; Iniciatives d’acompanyament a la consolidació i al creixement 
empresarial de les empreses innovadores i de recent creació i donar un impuls a 
la simplificació administrativa i a la facilitació de l’activitat econòmica. Es preveu 
la creació de 770 noves empreses i assolir les 450 empreses acompanyades 
en el creixement. 
 
 Accions d’emprenedoria Inclusiva que inclouen programes de suport a la 
creació d’empreses per a col·lectius amb especials dificultats i requeriments 
(dones, majors de 45 anys, sectors en reconversió, etc).  Es preveu atendre 335 
participants. 
 
2) Per tal d’impulsar mesures per tal d’identificar, mantenir i atraure talent 
creatiu i innovador a la ciutat : 
 
 El programa “Do it in Barcelona”, un programa per atraure capital humà 
emprenedor, creatiu i innovador d’arreu del món i acompanyar el seu establiment 
amb èxit a Barcelona en el procés d’emprendre, fer créixer la seva empresa, 
treballar, estudiar i fer recerca a la ciutat. Es preveu atendre 300 participants. 
 
 
3) Per tal de dissenyar un pla de xoc a la inclusió sociolaboral dels joves que 
abandonen el sistema educatiu sense titulació mínima: 
 
 Accions de Formació i treball per joves mitjançant 4 Escoles Taller en 
l’àmbit de l’espectacle, el medi ambient i la rehabilitació (208 participants) i 2 
Cases d’Ofici per a la formació i contractació de joves en l’àmbit del turisme i el 
sector del coneixement (40 participants).  
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 Accions de millora de la qualificació i orientació dels joves que inclouen: 
 Programes per a l’obtenció de qualificació professional inicial en 
activitats de futur i generadores d’ocupació a la ciutat (60 participants) 
 Itineraris de reincorporació de les persones joves a la formació reglada 
dels cicles formatius de grau mitjà (60 participants) 
 Orientació professional i assessorament personalitzat per a joves que 
abandonen el sistema educatiu a través del Pla Jove (1.500 
participants) 
 
4) Per tal de dissenyar un dispositiu d’orientació, formació i inserció professional 
a mida per a les persones afectades per reconversió de sectors en dificultat: 
 
 El Programa “Activa’t per l’Ocupació”, un dispositiu impulsat conjuntament 
per l’Ajuntament de Barcelona i el Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
l’orientació i millora professional adreçat especialment a nous aturats i aturades 
de la ciutat per oferir-los una ràpida i flexible atenció a mida que els permeti 
conèixer les oportunitats professionals que Barcelona els pot oferir, accedir a 
formació per millorar la seva ocupabilitat i conèixer els recursos amb què poden 
comptar per retornar a l’ocupació. Es preveu atendre 16.125 participants. 
 
 Accions d’orientació professional mitjançant: 
 Un programa de millora competencial per a l’ocupabilitat i reorientació 
professional dirigit a persones aturades majors de 45 anys i a persones 
aturades provinents de sectors en crisi (200 participants). 
 Programes a mida contra la segregació horitzontal i la incorporació de 
les dones en els sectors on hi estan subrepresentades (transport, 
logística, etc.). Es preveu atendre 250 participants. 
 
 Programes de formació ocupacional mitjançant accions i itineraris de 
formació per a l’ocupació en diferents especialitats i professions emergents i de 
futur, com el sector de serveis a les persones, les instal·lacions, tasques 
administratives, etc. Es preveu atendre 1.245 participants. 
 
 Programes d’experienciació laboral a través de: 
 Plans d’ocupació per a la contractació de persones aturades en el 
desenvolupament d’obres o serveis d’interès general (551 
participants). 
 Un programa de formació i treball adreçat a persones aturades majors 
de 25 anys en els sectors dels serveis a les persones (40 
participants). 
 
 Un Projecte anomenat “Treball als Barris” que inclou estratègies i accions 
de desenvolupament, cohesió i ocupació a 9 barris de Barcelona que 
comprén programes d’experienciació, dispositius d’inserció de joves i de 
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dones, agents de desenvolupament al territori i estudis sociolaborals. Es 
preveu atendre 186 participants. 
  
5) Per tal de dissenyar un programa de progrés professional destinat a millorar el 
capital humà de la ciutat de Barcelona 
 
 Un Programa de progrés professional amb més de 500 activitats per al 
capital humà de la ciutat que vol adquirir noves competències personals i 
professionals amb l’objectiu de millorar a la feina. Es preveu atendre 8.600 
participants. 
 Accions per la Capacitació en noves tecnologies mitjançant un programa 
de capacitació en noves tecnologies amb més de 2.000 activitats com a 
instrument de millora del perfil professional i de la competitivitat empresarial. 
Es preveu atendre 30.000 participants. 
 
6) Per tal d’elaborar i desenvolupar una estratègia d’inclusió laboral dels 
col·lectius d’alta vulnerabilitat  en el mercat laboral per mitjà de noves 
polítiques actives que incorporin programes de formació i itineraris d’inserció 
personalitzats en estreta coordinació i optimitzant el conjunt de recursos i entitats 
existents a la ciutat. 
 
 La dinamització i optimització dels recursos de la Xarxa d’Inserció 
Sociolaboral de Barcelona que compta amb 46 entitats que treballen per a 
la inclusió laboral dels col·lectius especialment vulnerables. Es preveu atendre 
20.000 participants.  
 El programa d’Inclusió Sociolaboral que es realitza conjuntament amb la 
regidoria d’Acció Social i Ciutadania i s’adreça específicament a les persones 
ateses a la xarxa de centres de Serveis Socials Municipals. Es preveu atendre 
240.000 participants. 
 
7) Per tal de dissenyar un pla de millora de l’ocupació, cobriment de vacants i 
prestigi professional de perfils professionals associats als sectors del 
comerç, l’hostaleria i el turisme a Barcelona. 
 
 En el marc del Pacte per a l’Ocupació al sector comerç, un programa 
integrat de formació i inserció al sector del comerç per a la detecció de 
barreres i necessitats formatives del sector i la realització de 22 accions de 
professionalització d’accés al sector; juntament amb una Casa d’Oficis del 
turisme per a formar a través de l’experiència laboral a 16 joves aturats en 
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8) Per tal de dissenyar un conjunt d’iniciatives que incideixin en la renovació i 
modernització de la cultura i els valors del treball a la ciutat de Barcelona, 
dirigides, en especial als més joves en els que es faci especial èmfasis en la 
igualtat d’oportunitats entre dona i home, i a la seguretat i salut en el treball. 
 
 En el marc del foment de l’èxit escolar, accions d’orientació professional 
dels joves en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona i el 
desenvolupament d’una campanya de foment dels valors del treball ( 
jornades, interactius, visites, etc.). Es preveu atendre 11.000 participants. 
 
 
9) Per fomentar la qualitat de l’ocupació de responsabilitat pública, tot garantint 
que les empreses que accedeixen a les contractacions públiques compleixen 
amb les obligacions socials derivades de la normativa vigent i, d’altra banda, 
contribuir a l’estabilitat i la qualitat en l’ocupació  
 
 Impuls a la contractació social i ambiental que inclou una mesura de 
govern per a la contractació responsable de l’Ajuntament  de Barcelona i els 
seus organismes dependents. Entre les mesures s’estableixen els contractes i 
la quantia vinculada a reserva social, s’impulsa la compra verda en la 
contractació municipal, així com la incorporació de clàusules socials i 
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Resum d’actuacions i Pressupost 
 
Les actuacions que Barcelona Activa executarà al llarg del 2009 per a donar 
compliment a les mesures del Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona sumen 
un total de 22.792.661.- euros, finançats pel Departament de Treball, el Fons Social 






Acompanyament a la creació i creixement d'empreses 731.200
Accions d'emprenedoria inclusiva 650.700
1.381.900
Atracció i Retenció de Talent Programa Do It in Barcelona 300 participants 431.104
Formació i Treball per joves 5.878.642
Millora de la qualificació i orientació dels joves 541.508
6.420.150
Programa "Activa't per l'Ocupació" 604.703
Programes d'orientació professional 535.500
Programes de formació ocupacional 3.492.663
Programes d'experienciació laboral 5.448.907
Projecte "Treball als Barris" 1.459.752
11.541.525
Programa de Progrés Professional 545.551
Capacitació en noves tecnologies 594.335
1.139.886
Xarxa d'Inserció sociolaboral 20.000
Inclusió sociolaboral 240.000
260.000
Millora Ocupació comerç, Turisme i 
Hostaleria Pacte per a l'ocupació al sector comerç 330 participants 1.346.591
Promoció cultura i valors del treball Foment de l'èxit escolar 11.000 participants 271.505













Inclusió Sociolaboral dels Joves
Orientació, formació i inserció 
professional
Programa de Progrés Professional
 




 El Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona - Antecedents 
El Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona aposta per un creixement 
econòmic de la ciutat de Barcelona que incorpori més valor afegit i innovació, i que 
permeti assolir altes quotes de competitivitat, benestar i cohesió social i territorial.  
 
Durant el primer semestre, el Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona ha 
esdevingut un potent instrument de concertació de polítiques, programes i prioritats en 
matèria d’ocupació, creació d’empreses i competitivitat. 
 Els primers sis mesos del Pacte han permès posar en marxa un dispositiu 
d’atenció, orientació i formació per a l’empleabilitat per a nous aturats sota el nom 
Activa’t per a l’Ocupació, un programa compartit per Barcelona Activa i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Durant els primers dos mesos de 
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funcionament (de l’11 de novembre a l’31 de desembre) ha atès 1.500 persones 
aturades i ha desplegat un catàleg de 24 accions formatives.  
 En el marc de la mesura del Pacte sobre la Qualitat de l’ocupació de 
responsabilitat pública, s’han presentat les noves clàusules de contractació 
responsable de què l’Ajuntament de Barcelona es dotarà. Entre les mesures 
acordades, incorpora les clàusules socials i ambientals en els plecs administratius, 
crea la comissió de contractació responsable i identifica amb claredat el paper de 
la contractació pública com a palanca d’ocupació.  
 Al llarg d’aquest primer semestre de funcionament s’ha constituït també la taula de 
coordinació i seguiment del Pacte com a òrgan de planificació, aprovació i 
coordinació de les mesures acordades i 6 grups de treball específics per donar 
compliment als compromisos i mesures acordades.   
 
   
Divendres, 9 de Gener de 2009 
 
 
 
